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Abstract: The mangroves of Dongzhai Harbor in Hainan Province owns unique value in terms of landscape,
area, biodiversity，maritime history and mangrove culture. Developing cotourism is an effective way to solve the
contradiction between protection and modest use of mangroves in Dongzhai Harbor. In order to reduce the pe-
tential adverse impacts of anthropogenic activites on mangroves，the ecotourism project should be conducted
outside the Dongzhai Harbor Nature Reserve. Specific recommendations are as follows. Firstly，building the
mangrove garden in Yanfeng Town，converting fish ponds to mangrove forest in Tashi，and constructing man-
grove wetland park. Secondly，developing the ecological farming demonstration area which serves to ecotourism
in Sanjiang. Thirdly，buildingmangrove missionary near the reserve authority.




















































































×hainanensis W. C. Ko et al.）、拟海桑（Sonneratia
xgulngai N. C. Duke et B. R. Jackes）、瓶花木
（Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn.）、 正 红 树
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